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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DIGITALES




¿Qué pinta un humanista en plena revolución 
digital? En un mundo donde todo se reduce a la 
computación de ceros y unos, a algoritmos, 
sensores, aluviones de datos, robots, procesos 
automatizados, ¿dónde queda espacio para los 
analógicos saberes en torno al ser humano? Es 
una pregunta que preocupa y que circula en el 
mundo de las Humanidades, mientras vamos 
viendo cómo se van recortando a buen ritmo este 
tipo de materias en institutos y universidades. 
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CSHD EN MACRO
Caracteriza la investigación desde el campo de las 
HD o CSD aquellos proyectos que tienen un fuerte 
componente tecnológico. Dicho de otro modo; sin la 
utilización de las tecnologías digitales en el proyecto 
éste no se podría realizar.
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Muerte a los mitos
Existe la falsa creencia de que lo digital en la 
investigación, caracterizado por el ámbito web 2.0 y 
la red Internet, solamente sirve para comunicar o 
para hacer transferencia del conocimiento. 
Falso: sirve también para investigar, co-crear, debatir y 
hacer networking en una temática concreta.
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Perfil de los humanistas digitales
Normalmente tienen un background tecnológico más 
allá del nivel de usuario. Son los ‘frikis’ humanistas que 
ponen las narices en ámbitos que tradicionalmente no 
son los suyos (especialmente el tecnológico), 
trasteando software open source, empleado enfoques 
DIY (Do It Yourself), abogando por la cultura Maker, etc. 
También ingenieros que dan el salto a temas de 
Humanidades o Ciencias Sociales
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Ciencias Sociales/Humanidades Digitales
Meta-campo en respuesta al reto de “lo digital”, 
incluyendo: 
data science, computational social science, web science, 
internet studies, digital sociology, digital anthropology, 
digital geography, data studies, software studies, 
platform studies, algorithm studies.
https://markcarrigan.net/2018/04/03/digital-social-science-as-a-meta-field/amp/
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La Brecha Digital científica
¿Se puede ser un especialista en Humanidades Digitales 
sin tener conocimientos informáticos? 
No se puede. No hace falta dominar el medio 
tecnológico por completo, pero sí conocer cómo 
funciona para saber qué beneficios se pueden sacar de 
él.  La curiosidad en las TIC debe ser esencial, por eso 
está tan extendido la utilización de software libre así 
como la interdisciplinariedad.
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Entonces, si no tengo experiencia en el ámbito 
tecnológico ¿cómo puedo enriquecer mi 
investigación a través de la transformación digital? 
Fácil, colaborando con Humanistas Digitales o con 
tecnólogos.
En definitiva, caracterizan las HD / CSD:
✦El análisis y participación en múltiples culturas digitales: cultura 
de las pantallas, de lo oral, del remix, de lo visual, de lo transmedia, del 
prototipo y del diseño.
✦La cultura libre derivada del software libre.
✦La consideración de la universidad como espacio abierto de 
conocimiento, explorando nuevas formas de organización de la 
actividad académica (colaboratorios / living labs).
✦El auge de lo interdisciplinar/transdiciplinar/
multidisciplinar (convergencia)
[…]
✦La especialización y amplitud / transversalidad del académico.
✦El incremento del trabajo en equipo (co-creación) con un 
replanteamiento de las formas de autoría y del reconocimiento 
académico.
✦El emprendimiento mediante innovadoras formas de 
transferencia de conocimiento y conexiones con la sociedad.
✦La diversificación de los canales formales e informales de 
transferencia del conocimiento científico así como sus 
vínculos con la sociedad en general.
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CSHD EN MICRO
Existen multitud de proyectos de investigación 
realizados desde el ámbito de las humanidades 
digitales.
Algunos ejemplos de los resultados
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Cendari
http://www.cendari.eu/
Proyecto que aúna un “kit” de herramientas para 
la investigación histórica digital.
Proyecto e-xiliad@s
exiliadosrepublicanos.info
Desarrollo de metodología de obtención de 




Digital resources of Europe's galleries, museums, 
libraries, archives and audiovisual collections.
Historic Graves
http://historicgraves.com/
Heritage grass-root project acerca de la 
catalogación de cementerios históricos y 
transcripción en línea de lápidas
 Generator of Socratic Dialogues
http://jonreeve.com/2016/10/
socratic-dialogue-generator/
El proyecto determina que un proceso 
probabilístico que puede ser abstraído y aplicado 
al nivel metasintáctico o textual, de manera que 
se puedan generar no solo cadenas de palabras, 
sino estructuras textuales tales como diálogos.
Ludwig
https://ludwig.guru/
Ludwig es un traductor inteligente y motor de 
búsqueda lingüística que le ayuda a encontrar la 
palabra o frase perfecta para expresar sus ideas
histograph
http://histograph.eu/ 
Proyecto de exploración basada en gráficos e 





Este proyecto abre una ventana al mundo de la 
pintura medieval y renacentista, con colores 
deslumbrantes y detalles exquisitos, preservados 
en el museo de Fitzwilliam (Cambridge)
Colabora - Andalucía y América
http://
colabora.andaluciayamerica.com/
Catálogo de obras de arte, artistas, mecenas o 
iconografías de origen andaluz en América del Sur. 
que permite la colaboración de usuarios on-line 
para la obtención de este tipo de datos a nivel 
internacional.
 Generator of Socratic Dialogues
https://www.aaa.si.edu/
Fundada en el Instituto de Artes de Detroit en 
1954, el Archivo de Arte Americano recoge, 
conserva y pone a disposición fuentes primarias 




El objetivo del proyecto CHispa es la creación de 
herramientas para la explotación digital de los 
corpus manuscritos hispanos (José Mora Guarnido y 
Carlos Denis Molina), para combinar la acción de 
preservación y salvaguardia de los manuscritos en 
español con trabajo crítico-genético y editorial
TaDiRAH – Taxonomía sobre 




Taxonomía sobre las actividades de investigación 
de lo digital aplicado a las Humanidades; tiene 
como objetivo estructurar la información 





Este proyecto tiene como objetivo promover los 
conceptos de educación en  humanidades  y  cultura 
general
Decoding the Civil War
https://exhibits.museogalileo.it/
waldseemuller/index.html
Digitalización de una biblioteca basada en el 
mateo del mundo a tr avés de Mar t in 
Waldseemüller y Amerigo Vespucci
The Quill Project 
https://www.quillproject.net/quill
Es una plataforma para el estudio de textos 
negociados. Se centran especialmente en la 
creación de constituciones, tratados y legislación. 
Es un proyecto basado en Pembroke College 
(Oxford)




Este proyecto está diseñado para facilitar la 
investigación en la detección de reutilización de 
textos que muchos han hecho uso de ellos, y así 
identificar el plagio en un texto, así como las citas 
verbatim y casi literales, parafraseando e incluso 
alusiones
Peripleo
http://peripleo.pelagios.org/ Búsquedas históricas a través de un mapa mundial




Presenta una edición crítica multiespectral del Diario de 
Campo 1870 de David Livingstone y selecciona 
manuscritos 1870-1871. Utiliza tecnología avanzada de 
imágenes espectrales para recuperar la historia material 
oculta de estos manuscritos y revela la historia de su 
paso a través de múltiples manos y espacios durante los 
últimos 145 años.




Un proyecto que tiene como fin transcribir y 
descifrar mensajes y códigos del Telegrama Militar 
de los Estados Unidos en la época de la Guerra 
Civil




Aplicación creada para poder leer los libros que 
han sido publicados en japones en un periodo 
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Propuesta de Ciencias Sociales 
y Humanidades Digitales del Sur
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Valores para pensar #CSHD
http://cshdsur.es/
1. La dimensión crítica como factor consustancial de las HD. Frente al 
determinismo tecnológico, una actitud para pensar el mundo de manera 
diferente a través de las especificidades que definen el medio digital y el 
pensamiento computacional.
2. Convergencias en un contexto múltiple de redefinición de las 
Humanidades: New Humanities, Public Humanities, Humanidades 
Generativas (cultura maker).
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3. Un sujeto inscrito en su tiempo: la hibridación, los saberes múltiples, 
el conocimiento abierto y compartido, la convergencia de los entornos 
formales e informales, el pensamiento transdisciplinar, la transmedialidad, la 
cros-culturalidad, la colaboración en los márgenes disciplinares, la 
experimentación creativa, el riesgo del error, la cultura del prototipado…
4. La praxis como parte del compromiso teórico: activismo.
5. La hibridez como condición necesaria: continuidad entre lo físico y lo 
digital.
Valores para pensar #CSHD
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1. Prácticas y culturas investigadoras
1a.  Reformular conceptos arraigados en la tradición investigadora 
de las Humanidades que entran en colisión con las nuevas condiciones 
epistémicas de nuestra contemporaneidad. Ej.: autoría, área de conocimiento, 
resultado de investigación.
1b. La construcción de un conocimiento digital más complejo. 
Nuevas representaciones permitidas por lo digital (ej. tiempo, hipertexto).
Una agenda de trabajo #CSHD
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2. Problemáticas político-culturales
2a. Indagar en las desigualdades y desequilibrios que trae consigo la sociedad 
digital. Nuevas brechas digitales. Proyectos: Minimal Computing.
2b. ¿Quién detenta el control de los sistemas y medios de producción/
distribución? Grandes compañías como nuevos legitimadores (Google Art Project; 
Europeana).
3. Transformación e innovación social.
4. Nuevas pedagogías.
Una agenda de trabajo #CSHD
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UNA AGENDA CSHD
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Las Humanidades Digitales. 
Presente y proyección de 
futuro
Toledo, 13 - 15 de 
diciembre de 2016
Organizador: Universidad de 
Castilla La-Mancha
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Humanidades Digitales. 
El reto de la Filología en 
el siglo XXI
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II Simposio internacional 
‘Linked Pasts - Pasados 
entrelazados’
Madrid, 15 y 16 de 
diciembre de 2016
Organizador: 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(UNED)
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IV Encuentro Internacional de Historia del 
Arte y Cultura Artística
Málaga, 15 y 16 de 
diciembre de 2016
Organizador: Entre otros, la 
Universidad de Málaga y varios de 
sus grupos de investigación
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I Jornadas UCM sobre la Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades
Presentación de 
Medialab UGR
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Qué es Medialab UGR
Espacio de encuentro para el análisis, experimentación, investigación y difusión de 
las tecnologías en la cultura y en la sociedad.
creatividad
nuevas formas de conocimiento en la sociedad digital
cultura del prototipado conocimiento abierto
 espacio abierto de y para la Universidad y la sociedad
participación pública innovación
experimentación
transferencia de conocimiento en dos direcciones
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UNA EXPERIENCIA DE RADIO DIGITAL
RadioLab UGR es un canal radiofónico en streaming, 
que da cobertura a las comunidades de MediaLab 
UGR y a otros proyectos de la Universidad de 
Granada. 
EMISIONES EN DIRECTO / ARCHIVO DESDE 
SPREAKER: https://www.spreaker.com/user/
radiolabugr 
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NUEVA EDICIÓN: 25 DE MAYO DE 2018
Maker Day Granada
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● Índice Knowmetrics. Propuesta de un 
informe integrado para evaluar la 
producción científica del investigador en 
base a cuatro grandes ámbitos de 
impacto: investigación, docencia, 
compromiso social y transferencia 
empresarial. 
● Detección y evaluación de prácticas 
digitales. Caso del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología. 
● Perfiles digitales de la UGR. 
● Red de conocimiento Knowmetrics.
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http://knowmetrics.org/humanidades-digitales/
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RECONOCIMIENTO A LAS 
PRÁCTICAS INNOVADORAS 
DE COMUNICACIÓN DIGITAL
Premio Medialab “Universidad de 
Granada-Caja Rural” a la comunicación 
e innovación en medios digitales
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http://medialab.ugr.es/noticias/inscribete-laboratorios-del-proceso-facultad-cero/
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ECOEDIT 
Editoriales independientes para el 
ecosistema literario
Esta iniciativa pretende configurar una 
plataforma online que permita cartografiar la 
posición y situación de las 
empresas editoriales independientes en lengua 
española de España y el continente 
americano.
Ana María Gallego Cuiñas
Literatura Española
Aurora
Desarrollo y validación de una 
aplicación móvil para la evaluación y 
mejora de la calidad del sueño
Se creará una una aplicación móvil a fin de 
determinar si puede contribuir a la mejora de 
la calidad del sueño de las personas que 
padecen insomnio mediante la adaptación al 





Caracterización de los paisajes de 
Granada a partir del análisis de las 
fotografías en medios sociales 
especializados mediante técnicas de 
Inteligencia Artificial 
Pretende analizar el patrimonio paisajístico de 
la ciudad de Granada y sus contornos 
mediante nuevas formas de expresión 
colectiva, tales como el material fotográfico 
alojado por los usuarios en redes sociales 
especializadas en itinerarios y rutas al aire 
libre. 
Francisco Javier Abarca 
Álvarez
Arquitectura
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POLIRUviz 
Visualización y análisis del discurso político 
ruso: claves visuales para la comprensión 
de la identidad discursiva en el debate 
Rusia-Europa
Parten de diversos aspectos sociolingüísticos 
para mostrar el comportamiento de 
elementos léxicos capitales para la 
comprensión la historia de Rusia y la 
construcción de las identidades discursivas 
sobre la relación Rusia-Europa y/o Rusia-
Occidente en la historia de Europa.
Benamí Barros
Centro Ruso
Granada: viaje en el tiempo a 
través de su documentación histórica
El objetivo es la creación de una 
plataforma web donde los potenciales 
usuarios puedan disfrutar de una forma 
fácil, cómoda e intuitiva de parte del 
patrimonio histórico cartográfico y 
fotográfico de la ciudad de Granada
Antonio Gabriel López 
Herrera
Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial
Conectados al pasado: modelos 
3D de la colección didáctica del 
Departamento de Prehistoria y 
Arqueología (UGR)
El objetivo es poner a disposición de la 
comunidad digital recursos e información a 
través de distintas plataformas online; en 
concreto, una serie de colecciones a través 
de la generación de modelos 3D de las 
piezas arqueológicas.
Andrés María Adroher 
Auroux
 Prehistoria y Arqueología
Programa 
Carmenta
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• Temáticas de interés prioritario: proyectos reales en equipo.
• Establecer líneas de colaboración de investigación entre investigadores a partir de las propuestas de 
TFG de los estudiantes de ingenierías informática y de telecomunicaciones. Importante labor de 
networking.
• Solo lo puede solicitar PDI. Son trabajos co-dirigidos.
• Duración: Ciclo de un año (proyectos a medio plazo).
• Plazos:
• Envío de las propuestas a Medialab: 1 de junio (aprox.)
• Envío de las propuestas a la Escuela: 15 de junio.
• Octubre - noviembre (primer listado).
• Presentación del trabajo en junio o septiembre.
PROGRAMA CARMENTA
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• Ya se oyen tambores en el Sáhara
• El proyecto Netnografía del sistema del arte en Andalucía
• Intercambia UGR
• Inteligencia artificial en el periodismo: Chatbots
• Enseñanza de español a mujeres inmigrantes adultas no alfabetizadas
• El arte de José Bedia
• La configuración del patrón poético español tras la instauración de la democracia: relaciones literarias, culturales y sociales
• Shine&G
• Desigualdad social: antecedentes y consecuencias
• Uso e integración de la visualización de datos en el webdoc interactivo. Cartografía y fotografía antigua de Granada. Viaje al pasado
• Eficacia de herramientas de m-learning para el fomento de la diversidad e igualdad de género
• A corpus-based approach to anaphora resolution in second language acquisition: beyond the interfaces
• Elaboración de una app móvil para la evaluación y gestión de riesgos psicosociales en el trabajo
Ejemplos
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